















































































































妙 法 蓮華 経
 サット  ・ ダルマ ・ プンダリーカ ・ スートラ
 善，  正  ，在 法，教，真 白蓮華 糸，経
 正  法 華 経① 竺 法 護 286年




























































































































































































































































































Samalas volcano, Rinjani Volcanic Complex, Indonesia”. Proceedings of the National Acad-
emy of Sciences of the United States of America, vol.110 no.42, 16742-16747
２）『新訂増補国史大系』所収。30巻（現存するのは27巻）。僧永祐（南北朝時代の人、伝未詳）
編）
３）FAGAN, Brian, 2000, The Little Ice Age ―How Climate made History 1300-1850, New 
York. p.21
４）くわしくは、岡田真美子「日蓮の時代13世紀の環境と立正安國の祈り」（宮川了篤編『日蓮
仏教における祈りの構造と展開』山喜房仏書林 pp.512-530（71-89）
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世界基準：新しい日蓮聖人像（岡田）
